































































































































的”。西方叫做“Semiotics is the Study of Signs”，“符号
学就是研究符号的”，这个话翻译成中文，绝对不负责
任，但是所有的西方教科书都是这一条。到底符号是什
么东西，西方有个学者写了几千字关于符号的定义，他
最后说了一句，符号学有必要说清楚符号是什么吗，没
有，为什么呢？因为物理学到现在没说清物体是什么，
化学到现在没说清物质是什么，生物学到现在没说清
生命是什么，心理学到现在没说清心灵是什么，那么符
号学凭什么要说清楚符号是什么呢？这个话呢，应该
说，是对的，又是错的，错在哪儿呢？符号学既然是研究
意义是什么，那么要把意义是什么说清楚。
想一想，为什么符号学要提出这个问题呢？应该
首先说明，符号是意义的携带者，任何的意义必须是
靠符号来携带，没有符号携带不了任何的意义。今天
讲“文化表述”，这个是非常对的，因为我认为如果文
化不能表述的话就不是文化，同样，这个意义如果没
有符号携带的话就不是意义，不可能有直接的方式表
达任何意义，那么进一步问：意义究竟是什么呢？意义
就是被另外一个符号所解释的潜力，潜力就是可能性，
符号的解释是永远没有底的，你可以用一个英文词来
解释一个中文词，但这个英文词还需要解释；你可以用
另外一个概念来解释文化，但是这个概念还是需要解
释，这才是我们研究的符号的生命力之所在，因为如果
知道了这个意义，就说明这个问题就可以解决掉，那
么，这个学科也就不存在了。所以我就来质疑，人类学
到底是研究什么？
关于“文化表述”。文化，我的概念，文化是所有社
会相关的意义活动的总集合，这是我从 80 年代开始
形成的一个想法。全世界有几百个关于文化的定义，
所以我这个定义呢没人理睬，但是呢，我自己理睬，为
什么呢，我做符号学（研究）的，符号学研究意义，符号
学就是意义之前，那么文化是什么呢，文化是一个社
会相关的表意活动的总集合。什么叫“相关”呢？就是
一个小孩儿，他刚在哭，那个时候叫“相关”，那不是一
个文化的表达，但是当他进入社会以后，要吃要喝，对
这个抱怨那个抱怨的时候，那个时候他就已经开始进
入文化了，必须用文化的标准来解释他，不能用生物
的、动物的本能来解释。
文化需要表述，不能表述就没有文化，这话追问
一步，就是如果有同一个表述方法，那是同一个文化
吗，这也是刚才彭老师说的，少数民族讲自己的朝代
必须注明实际上中国朝代开始记录公元多少年，它就
需要同一个表述体系，以求进入同一个文化，这个同
一个表述体系，我们称为“元语言”。
拥有同一个元语言的是同一个文化。因为我们中
华民族有的东西是跟全世界不通用的，有的还要重新
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